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В этом году исполняется 85 лет выдающемуся уче-
ному, основоположнику отечественной анестезиоло-
гии и очень неординарному человеку академику РАН 
Армену Артаваздовичу Бунятяну.
Армен Артаваздович родился 30 сентября 1930 г. в 
Ереване, в семье служащих. 
В 1948 году А. Бунятян поступил в Ереванский меди-
цинский институт, а с 1949 продолжал учебу во 2-м 
Московском государственном медицинском институте, 
который окончил в 1954 году. С 1954 по 1957 год учился 
в клинической ординатуре, а с 1957 по 1959 год — в 
аспирантуре при кафедре общей хирургии 2-го МГМИ. 
В 1959 году А.А. Бунятян успешно защитил кандидатс-
кую диссертацию по хирургии.
Но мечта работать у своего учителя Б.В. Петровского 
заставила А.А. Бунятяна сменить специальность. Так, 
с 1960 года он стал работать врачом-анестезиоло-
гом в лаборатории анестезиологии при кафедре гос-
питальной хирургии 1-го Московского медицинского 
института им. И.М. Сеченова в должности младшего 
научного сотрудника. Последующие шесть лет были 
посвящены разработке методов кардиоанестезиоло-
гии в лаборатории искусственного кровообращения, 
где, уже будучи старшим научным сотрудником, А.А. 
Бунятян участвовал в проведении первых операций на 
открытом сердце. Именно он провел анестезиологи-
ческое обеспечение первой в нашей стране успешной 
операции аортокоронарного шунтирования.
В 1963 году А.А. Бунятян работал в крупных уни-
верситетских госпиталях Великобритании, а в 1969 и 
1977 годах стажировался в кардиохирургических гос-
питалях США.
В 1965 году А.А. Бунятян защитил докторскую дис-
сертацию «Гипотермическая перфузия и анестезия 
в хирургии врожденных и приобретенных пороков 
сердца» и возглавил отделение анестезиологии НИИ 
экспериментальной и клинической хирургии (ныне 
Российского научного центра хирургии им. акад. 
Б.В. Петровского), которым руководит и сегодня.
В 1968 году Армену Артаваздовичу присвоено 
ученое звание профессора, а в 1981 году — звание 
Заслуженного деятеля науки РСФСР. В 1988 году он был 
избран членом-корреспондентом, а в 1995 году — дейст-
вительным членом РАМН. 
Его роль в создании высокого престижа специаль-
ности «анестезиология-реаниматология» не вызывает 
сомнений. Сотни научных и научно-публицистических 
докладов академика РАН А.А. Бунятяна с энтузиазмом 
встречены аудиторией.
Исследования академика РАН А.А. Бунятяна включа-
ют несколько циклов. Один из них посвящен вопросам 
патофизиологии гипотермической перфузии, защиты 
миокарда, адекватности искусственного кровообраще-
ния, а также вопросам регуляции сосудистого тону-
са, органного кровотока и метаболизма. Итогом этих 
работ стало создание методики анестезиологического 
пособия, которая была внедрена в широкую клини-
ческую практику и в большой степени способствовала 
прогрессу кардиохирургии. В 1988 году за цикл работ, 
посвященных хирургическому лечению ишемической 
болезни сердца, А.А. Бунятяну с группой ученых была 
присуждена Государственная премия СССР.
Следующий цикл работ отражает исследования в 
области создания методик анестезии при различных 
хирургических вмешательствах. Эти методики отли-
чает совершенно новый подход к вопросам общей 
анестезии — с позиции целенаправленного фармако-
логического воздействия на отдельные структурные 
образования центральной нервной системы, внедре-
ние в клиническую практику новейших фармакологи-
ческих агентов. Создание таких методов анестезии, как 
нейролептаналгезия, различные варианты атаралге-
зии, характеризуется не только новизной и оригиналь-
ностью теоретических концепций, но и значительным 
снижением риска общей анестезии, а также созданием 
способов регуляции основных функций организма во 
время операций и анестезии.
Труды академика РАН А.А. Бунятяна и его сотруд-
ников по развитию современных методик анестезии 
(нейролептаналгезии, атаралгезии, альтернирую-
щей анестезии, тотальной внутривенной анестезии), 
серия фундаментальных исследований по влиянию 
различных ингаляционных анестетиков на организм, 
в частности, на хромосомный аппарат пациентов и 
персонала операционных, комплексные исследования 
с психиатрами и психологами по объективизации и 
индивидуализации премедикации получили высокую 
оценку не только в нашей стране, но и за рубежом.
Тесно примыкает к этому цикл работ, посвящен-
ных клинической фармакологии различных средств, 
применяемых во время анестезии, — анестетиков и 
гипнотиков, анальгетиков и миорелаксантов, кардио-
тоников и ганглиоблокаторов. Основная часть работ 
этого плана посвящена изучению гемодинамических 
эффектов данных препаратов. Во многих случаях эти 
работы явились научной основой, на которой бази-
ровался научный синтез, а затем и промышленный 
выпуск многих новых фармакологических средств.
Одной из важнейших разработок академика РАН 
А.А. Бунятяна стало создание и внедрение в клиничес-
кую практику оригинальных отечественных электрон-
но-вычислительных систем с программным обеспе-
чением. Впервые в мировой практике еще в 1973 году 
А.А. Бунятян вместе с сотрудниками зарегистрировал в 
условиях операционной параметры центральной гемо-
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динамики в реальном масштабе времени в автоматизи-
рованной анестезиологической карте. Эта работа стала 
основой решения проблемы интраоперационного ком-
пьютерного мониторинга жизненно важных показате-
лей. Благодаря академику А.А. Бунятяну анестезиоло-
гия-реаниматология заняла достойное место как наука, 
основанная на высокоточной информации о состоянии 
и управлении функциями органов и систем в процессе 
операции, анестезии и интенсивной терапии крити-
ческих состояний. Совместно с рядом технических 
специализированных фирм и производств при актив-
ном участии А.А. Бунятяна разработаны и внедрены в 
широкую практику хирургических стационаров страны 
компьютерно-мониторные комплексы для исследова-
ния кровообращения и газоанализа. Создание направ-
ления компьютерно-мониторных технологий в анес-
тезиологии-реаниматологии и системы безопасности 
больных во время операций и анестезии определило 
стратегию и тактику специальности анестезиологии-
реаниматологии на многие десятилетия. За развитие 
этого направления А.А. Бунятян с группой сотрудников 
и инженеров удостоен премии Совета Министров СССР 
(1983), а двумя годами позже ему — первому из оте-
чественных анестезиологов — были вручены мантия 
и диплом Королевского колледжа хирургов Англии (по 
факультету анестезиологии).
Фундаментальный вклад А.А. Бунятян внес в созда-
ние отечественной кардиоанестезиологии: его пио-
нерский опыт отражен в первой в стране монографии 
«Гипотермическая перфузия в хирургии открытого сер-
дца» (1967) и в руководстве по кардиоанестезиологии 
(совместно с профессором Н.А. Трековой, 2005), а заслу-
ги в развитии нового направления кардиохирургии — 
оперативного лечения ишемической болезни сердца — 
были отмечены Государственной премией СССР. 
Клинический опыт А.А. Бунятяна в области раз-
вития методик анестезиологической защиты при 
трансплантации сердца нашел отражение в книге 
«Введение в клиническую трансплантологию» (под ред. 
академика РАМН Б.А. Константинова и профессора 
С.Л. Дземешкевича).
Академик РАН А.А. Бунятян — автор 8 изобре-
тений, 13 книг по анестезиологии-реаниматологии, 
среди которых монографии, руководства, учебники и 
справочники. Армен Артаваздович опубликовал свыше 
500 научных трудов, в числе которых разделы и главы 
в монографиях и ряд крупных статей в отечествен-
ных и зарубежных изданиях, посвященных широкому 
кругу актуальных проблем анестезиологии и искусст-
венного кровообращения. Наиболее значимые труды: 
«Нейролептаналгезия» (1972), «Атаралгезия» (1983), 
«Гипотермическая перфузия в хирургии открытого 
сердца» (1967), «Учебник для студентов-анестезиологов 
и реаниматологов» (1977, 1984), «Ganglio-blocking agentin 
Anaesthesiology» (1980), «Справочник по анестезиоло-
гии» (1982), «Руководство по анестезиологии» (1994, 
1997), «Руководство по кардиоанестезиологии» (2005), 
«Рациональная фармакоанестезиология» (совм. с про-
фессором В.М. Мизиковым, 2006).
Значителен вклад академика РАМН А.А. Бунятяна 
в подготовку высококвалифицированных кадров. 
Он явился родоначальником одной из крупнейших 
школ отечественных анестезиологов, внесших замет-
ный вклад в это научное направление. При научной 
консультации и под руководством академика РАМН 
А.А. Бунятяна выполнены 14 докторских и 75 канди-
датских диссертаций. Его ученики возглавляют отде-
ления и кафедры в ряде научных, лечебных и учебных 
учреждений России и ближнего зарубежья. 
С 1991 года А.А. Бунятян заведует кафедрой анес-
тезиологии и реаниматологии факультета послеву-
зовского профессионального образования врачей 1-го 
МГМУ им. И.М. Сеченова. Он стал первым в нашей 
стране инициатором и автором продленной последип-
ломной профессиональной первичной специализации. 
Под его руководством разработаны программы одно- и 
четырехлетней подготовки анестезиологов-реанима-
тологов. Эти программы впоследствии были одобрены 
Европейской Академией анестезиологии и несомненно 
подняли престиж отечественной школы анестезиоло-
гии. По его инициативе создан центр дистанционного 
обучения врачей.
За значительный вклад в учебную, научную и вос-
питательную деятельность кафедры ему присуждено 
почетное звание «Почетный заведующий кафедрой».
Стаж работы Армена Артаваздовича по специаль-
ности «Анестезиология и реаниматология» составляет 
55 лет.
Значительный вклад в развитие специальности 
«анестезиология-реаниматология» и анестезиолого-
реанимационной службы в стране А.А. Бунятян внес в 
период с 1965 по 1991 год, будучи главным анестезио-
логом Минздрава СССР.
Академик РАН А.А. Бунятян был председателем 
Проблемной комиссии «Анестезиология и реанимато-
логия» РАМН (с 1973 года), председателем экспертной 
комиссии Минздрава РФ «Аппараты, приборы, приме-
няемые в анестезиологии и реаниматологии» (с 1973 
года), председателем комиссии по анестезиологии и реа-
ниматологии Фармакологического комитета Минздрава 
РФ, первым заместителем председателя Всероссийской 
федерации анестезиологов и реаниматологов, много-
летним членом редколлегии, а с 1999 года — главным 
редактором журнала «Анестезиология и реаниматоло-
гия». Состоял членом экспертной группы ВАК по анес-
тезиологии и реаниматологии.
А.А. Бунятян — академик Российской академии 
наук, Европейской академии анестезиологии, почет-
ный профессор РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, член-
корреспондент Общества по лечению критических 
состояний США и Германии, почетный член науч-
ных обществ анестезиологов 9 стран, член Совета 
представителей Европейской ассоциации кардиотора-
кальных анестезиологов от России, член Всемирного 
общества по интенсивной терапии, член редколлегии 
3 зарубежных анестезиологических журналов. Армен 
Артаваздович — действительный член Королевского 
колледжа анестезиологов Англии и факультета анесте-
зиологии Королевского колледжа хирургов Ирландии. 
Академик РАН А.А. Бунятян — лауреат премий 
им. акад. А.Н. Бакулева и им. Н.И. Пирогова, награж-
ден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы, 
Европейским орденом почета.
Несмотря на многочисленные научные регалии и 
награды, он остается очень доступным и общительным 
человеком, имеющим большой круг друзей и после-
дователей. Любовь и признательность его учеников 
искренни и неподдельны и вызывают большое уваже-
ние со стороны всех его коллег. Одним из его ближай-
ших друзей был академик РАН Е.М. Примаков, с кото-
рым они на протяжении многих лет делили радости и 
сложности жизненных ситуаций.
Коллектив НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и редак-
ция журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная 
медицинская помощь» сердечно поздравляют Армена 
Артаваздовича с юбилеем и желают ему здоровья, бла-
гополучия, творческих успехов и сохранения присущих 
ему оптимизма и искрометного чувства юмора!
